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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ìèêîëà ÁÈÐÓÊ
Éîñèô Âëàäèñëàâîâè÷ Íîâèöüêèé ÿê àðõåîãðàô
Ñóêóïí³ñòü äæåðåë, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ç ³ñòîð³¿ Îñòðîãà òà
Îñòðîæ÷èíè, ñòàíîâèòü äîñèòü ïðåäñòàâíèöüêó äæåðåëüíó áàçó. Ïîñòóïîâå
çàëó÷åííÿ äî íàóêîâîãî îá³ãó äîêóìåíò³â ð³çíèõ êàòåãîð³é øëÿõîì ¿õ
àðõåîãðàô³÷íîãî îñâîºííÿ äîçâîëÿº ïîãëèáèòè òà ðîçøèðèòè òåìàòèêó
äîñë³äæåíü, ïðîâåñòè êîìïëåêñíå âèâ÷åííÿ ì³ñòà òà âîëîñò³ â ö³ëîìó.
Âàæëèâèé âíåñîê ó ðîçøèðåííÿ äæåðåëüíî¿ áàçè ç ³ñòîð³¿ Îñòðîæ÷èíè
çðîáèâ Éîñèô Âëàäèñëàâîâè÷ Íîâèöüêèé.
Æèòòºâèé øëÿõ òà íàóêîâî-êðàºçíàâ÷à ä³ÿëüí³ñòü Éîñèôà Íîâèöüêîãî
äîñèòü äîáðå âèñâ³òëåíí³ ó äîñë³äæåííÿõ Ì. Êîâàëüñüêîãî [11], ß. Áîí-
äàð÷óê [3] òà Î. Çàâàäñüêî¿ [7-8]. Ó öèõ ïðàöÿõ ïðåäñòàâëåíî Éîñèôà
Âëàäèñëàâîâè÷à ÿê òàëàíîâèòîãî äîñë³äíèêà-êðàºçíàâöÿ, ìóçåîëîãà,
àðõåîëîãà, ëåêòîðà, àâòîðà ðÿäó ñòàòåé ç ³ñòîð³¿ Îñòðîæ÷èíè ó âàðøàâñüêîìó
æóðíàë³ “Âîñêðåñíîå ÷òåíèå” â 1928-1933 ðð. òîùî. Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º
âèñâ³òëåííÿ âíåñêó Éîñèôà Íîâèöüêîãî ó äîñë³äæåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ
äæåðåë Îñòðîæ÷èíè íà îñíîâ³ àíàë³çó éîãî ïóáë³êàö³¿ ³íâåíòàðÿ 1708 ðîêó.
ªäèíà ïóáë³êàö³ÿ ³íâåíòàðÿ 1708 ð., ï³äãîòîâëåíà É. Íîâèöüêèì, âèéøëà
ó 1938 ð. â “Ðî÷í³êó Âîëèíñüêîìó” (“Rocznik Wo³yñski”) [12]. Ó ïåðåäìîâ³ äî
ïóáë³êàö³¿ àâòîð çàçíà÷àâ, ùî íà ÷àñ ï³äãîòîâêè âèäàííÿ öåé äîêóìåíò
çáåð³ãàâñÿ â àðõ³â³ îñòðîçüêîãî Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó, à äî öüîãî â³í
çíàõîäèâñÿ ó ï. Ãàëèíè ²âàíèöüêî¿ â Äåðìàí³. Íà ñüîãîäí³ ³íâåíòàð 1708 ð.,
ùî ìàº íàçâó “Îñ³ë³ñòü ì³ñòà Îñòðîãà 1708 ð.” (íà ìîâ³ îðèã³íàëó “Osiad³oœæ
miasta Ostroga anno 1708”), çáåð³ãàºòüñÿ ó â³ää³ë³ ôîíä³â Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì³ñòà Îñòðîãà [6] ³ ÿâëÿº ñîáîþ ðóêîïèñíèé äîêóìåíò
íà 56 àðêóøàõ ðîçì³ðîì 33,4õ20,5 ñì., çøèòèõ ó êàðòîíí³é ïàë³òóðö³.
Â ö³ëîìó, ³íâåíòàðÿì, ÿê êàòåãîð³¿ îïèñîâî-ñòàòèñòè÷íèõ äæåðåë, íàëåæèòü
âåëèêà ðîëü ó âèâ÷åíí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ³ñòîðèêî-äåìîãðàô³÷íèõ òà
³ñòîðèêî-òîïîãðàô³÷íèõ ïèòàíü. Ó êîæíîìó ç îïèñ³â çàçíà÷åí³ êîíêðåòí³ äàí³
ùîäî ê³ëüêîñò³ îïîäàòêîâàíîãî íàñåëåííÿ, ïðî ôîðìè ³ ðîçì³ðè ïîäàòê³â,
ïîâèííîñò³ ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ ³ ñåëÿí. Â íèõ çíàõîäèìî â³äîìîñò³ ïðî
ñîö³àëüíó ³ ïðîôåñ³éíó ñòðóêòóðó íàñåëåííÿ, ïðî ñòàí ³ ðîçâèòîê
ð³çíîìàí³òíèõ ãîñïîäàðñüêèõ êîìïëåêñ³â, àäì³í³ñòðàòèâíèõ îá’ºêò³â.
Ïåðñïåêòèâíèì º âèâ÷åííÿ äèíàì³êè ³ òåíäåíö³é ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó òà ðÿäó ³íøèõ ïðîáëåì (çð³âíÿííÿ äàíèõ ÷èñåëüíîñò³ îïîäàòêîâàíîãî
íàñåëåííÿ, çì³íè â éîãî ñêëàä³, çàíÿòòÿõ, ìàéíîâîìó ñòàíîâèù³,  ïèòàííÿ
òîïîãðàô³¿) íà îñíîâ³ àíàë³çó ³ ñï³âñòàâëåííÿ ì³æ ñîáîþ ³íâåíòàðíèõ îïèñ³â
îäíèõ ³ òèõ æå ìàºòíîñòåé, ùî óêëàäàëèñÿ ïðîòÿãîì ïåâíîãî ïåð³îäó ÷àñó.
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²íâåíòàðíèé îïèñ Îñòðîæ÷èíè 1708 ð. ñêëàäåíèé îñòðîçüêèì ñòàðîñòîþ
ßíîì Ðîòàð³óøåì. Çà ñòðóêòóðîþ ³íâåíòàð óìîâíî ìîæíà ïîä³ëèòè íà ÷àñòèíè:
îïèñ âëàñíå ñàìîãî ì³ñòà Îñòðîãà, õàðàêòåðèñòèêà ñ³ëüñüêèõ ïîñåëåíü
(Ìåæèð³÷ (â äîêóìåíò³ çàçíà÷àºòüñÿ ÿê ì³ñòî), Áåëüìàæ, Ðîçâàæ, Õîð³â,
Ãðåì’ÿ÷å, Á³ëàø³â òà Äåðåâ’ÿí÷å) òà ïðåäñòàâëåííÿ ñóìàð³óø³â ð³÷íèõ äîõîä³â
íà 1708 òà 1714 ðð. Îïèñàííÿ ëèøå öèõ ñ³ëüñüêèõ ïîñåëåíü çóìîâëåíå òèì,
ùî âîíè áóëè çàìêîâèìè. ²íø³ æ, íàïåâíå, çíàõîäèëèñü ó âîëîä³íí³ ïîñåñîð³â.
Æîäíèõ â³äîìîñòåé ³íâåíòàð 1708 ð. íå ïîäàº ïðî ñòàí îñòðîçüêîãî çàìêó.
Ðåâ³çîðè ïðè óêëàäåíí³ äîêóìåíòà ïðåäñòàâèëè äåòàëüíèé ïîâóëè÷íèé îïèñ
ì³ñòà ³ç çàçíà÷åííÿì îñ³ëèõ òà ïóñòèõ áóäèíê³â òà ¿õ âëàñíèê³â, âåëèêà óâàãà
ïðèä³ëåíà îïèñó îñòðîçüêèõ ïåðåäì³ñòü, ðèíêîâî¿ ïëîù³. ²íâåíòàð äîçâîëÿº
âñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü ó ì³ñò³ ðÿäó ïðîìèñëîâèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà
êóëüòîâèõ ñïîðóä. Îêðåìå ì³ñöå ïðèä³ëÿºòüñÿ õàðàêòåðèñòèö³ ïîâèííîñòåé
ì³ùàí, ¿õ îïîäàòêóâàííþ òà ð³çíèì ôîðìàì ðåíòè – íàòóðàëüí³é,
â³äðîá³òêîâ³é, ãðîøîâ³é. Ïðè îïèñ³ ñ³ëüñüêèõ ïîñåëåíü â äîêóìåíò³
ïðåäñòàâëåíî ¿õ ìåøêàíö³â ³ç âêàç³âêîþ íà ê³ëüê³ñòü ðîáî÷î¿ õóäîáè (âîëè òà
êîí³), ðîçì³ðè îáðîáëþâàíî¿ çåìë³ ó êîæíîìó ñåëÿíñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, à
òàêîæ ðåãëàìåíòàö³ÿ ïîäàòê³â òà ïîâèííîñòåé òîùî. Ïðè÷èíîþ óêëàäåííÿ
³íâåíòàðÿ 1708 ð., øâèäøå çà âñå, áóëà âêàç³âêà âëàñíèêà ì³ñòà íà ïðîâåäåííÿ
îïèñó ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ ñòàíó âîëîä³ííÿ, ÿêå çàçíàëî çíà÷íèõ ðóéíóâàíü
âíàñë³äîê ïîä³é Ï³âí³÷íî¿ â³éíè.
Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî  ³íâåíòàð 1708 ð. º îïèñîì ëèøå ÷àñòèíè
Îñòðîçüêî¿ âîëîñò³ òà ì³ñòà Îñòðîãà, ùî óâ³éøëè äî ñêëàäó òàê çâàíî¿
Îñòðîçüêî¿ îðäèíàö³¿, óòâîðåíî¿ ó 1609 ð. êí. ßíóøåì Îñòðîçüêèì. ßíóø,
ÿêèé äîâãî íå ìàâ ïðÿìîãî ñïàäêîºìöÿ ³ íå õîò³â, ùîá éîãî âîëîä³ííÿ
ïåðåéøëè äî íàùàäê³â áðàòà Îëåêñàíäðà, çâåðíóâñÿ äî êîðîëÿ ç ïèòàííÿì
ïðî  ñòâîðåííÿ íà éîãî çåìëÿõ îðäèíàö³¿ (ìàéîðàòó) ³ îòðèìàâ íà öå äîçâ³ë
ñåéìó ó 1609 ð. Çã³äíî çàïîâ³òó êíÿçÿ, ö³ çåìë³ ìàëè ïåðåéòè äî ñèí³â ³
äàëüøèõ ïîòîìê³â ïî ÷îëîâ³÷³é ë³í³¿ éîãî äî÷êè ªôðîñèí³¿, äðóæèíè
Îëåêñàíäðà Çàñëàâñüêîãî. Äåðæàâíèì îáîâ’ÿçêîì îðäèíàö³¿ áóëî óòðèìàííÿ
â³éñüêà ³ç 600 ÷îëîâ³ê (300 ï³õîòèíö³â ³ ñò³ëüêè æ ê³ííîòè). Ï³ñëÿ îñòðîçüêèõ
îðäèíàò³â Âëàäèñëàâà-Äîì³í³êà òà éîãî ñèíà Îëåêñàíäðà ÷îëîâ³÷à ë³í³ÿ
êí. Çàñëàâñüêèõ ó 1673 ð. ïåðåðâàëàñÿ ³ çåìë³ ìàéîðàòó ïåðåéøëè ñïåðøó
äî êí. Ëþáîìèðñüêèõ, à çãîäîì – äî êí. Ñàíãóøê³â. Ïðî³ñíóâàëà îðäèíàö³ÿ
äî 1753 ð., êîëè îñòàíí³é îðäèíàò ßíóø Ñàíãóøêî ïåðåäàâ ÷àñòèíó Îñòðîãà
³ Ìåæèð³÷ ç ïðèëåãëèìè ñåëàìè ó âëàñí³ñòü êîðîííîãî êàíöëåðà ßíà
Ìàëàõîâñüêîãî [1, 344-345].
Çâåðòàþ÷èñü äî ïåðåäìîâè âèäàííÿ ³íâåíòàðÿ 1708 ð. Éîñèôà Íîâèöü-
êîãî, ìîæíà â³äì³òèòè âèñîêó îá³çíàí³ñòü àâòîðà ó äæåðåëüí³é áàç³ ç ³ñòîð³¿
Îñòðîæ÷èíè, îñê³ëüêè â³í âêàçóº íà ðÿä ³íøèõ ³íâåíòàðíèõ îïèñ³â, ÿê³
Éîñèô Âëàäèñëàâîâè÷ Íîâèöüêèé ÿê àðõåîãðàô
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
óêëàäàëèñÿ ó ê³íö³ XVI – ïåðø³é ïîëîâèí³ XVII ñò. Òàêîæ Éîñèô
Âëàäèñëàâîâè÷ íàìàãàºòüñÿ ïîÿñíèòè ïðè÷èíè çàíåïàäó ì³ñòà, çàô³êñîâàí³
â îïèñ³ 1708 ð., çàçíà÷àþ÷è ïîä³¿ äðóãî¿ ïîëîâèíè XVII ñò., ùî â³äáóâàëèñÿ
íà Âîëèí³ òà â Îñòðîç³ çîêðåìà.
Íà æàëü, â ðåçóëüòàò³ ïîð³âíÿííÿ òåêñòó äæåðåëà ³ çä³éñíåíî¿ íà éîãî
îñíîâ³ ïóáë³êàö³¿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî îñòàííÿ íå çîâñ³ì â³äïîâ³äàº
òåêñòó äæåðåëà. Ïîïåðåäíüî, íà â³äì³ííîñò³ ó ðóêîïèñ³ òà òåêñò³ ïóáë³êàö³¿
âêàçóâàâ ó ñòàòò³ Ò. Âèõîâàíåöü [4, 28-29]. Çîêðåìà, íàéá³ëüø ÿâí³
ðîçá³æíîñò³ ïðîñòåæóþòüñÿ ó ïåðåäà÷³ ³ìåí òà ïð³çâèù ì³ùàí,
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çì³íà ë³òåð ó ñëîâàõ, â³äñóòí³é ôðàãìåíò òåêñòó ïðè îïèñ³
îñòðîçüêî¿ ðàòóø³ òîùî. Íàéá³ëüø â³ðîã³äíî, ö³ íåòî÷íîñò³ ïîâ’ÿçàí³ ç
ïðîáëåìîþ àðõåîãðàô³÷íîãî â³äòâîðåííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â (îñîáëèâî
ïîëüñüêîìîâíèõ). Òåêñò îðèã³íàëó ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ âàæêèé äëÿ ÷èòàííÿ
÷åðåç îñîáëèâîñò³ ïî÷åðêó àâòîðà. Òàêîæ ñåðåä âàæëèâèõ òåêñòóàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé º â³äñóòí³ñòü ä³àêðèòè÷íèõ çíàê³â, âæèâàííÿ âåëèêèõ ë³òåð
âñåðåäèí³ ðå÷åíü. Ùîá óíèêíóòè ðÿäó íåòî÷íîñòåé, äëÿ àðõåîãðàô³÷íîãî
â³äòâîðåííÿ äîêóìåíò³â, íàïèñàíèõ ïîëüñüêîþ ìîâîþ, ïðèéíÿòî
áóêâàëüíó ïåðåäà÷ó òåêñòó äæåðåëà.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïóáë³êàö³¿ Éîñèôà Íîâèöüêîãî, ìîæíà â³äçíà÷èòè, ùî àâòîð
çíà÷íî ìîäåðí³çóº òåêñò äîêóìåíòà. Çîêðåìà, Éîñèô Âëàäèñëàâîâè÷
âèêîðèñòîâóº ë³òåðè “j” çàì³ñòü “y” àáî “i”, “i” çàì³ñòü “y”, “ó” çàì³ñòü “u”, íîñîâ³
ãîëîñí³  “¹” òà “ê” çàì³ñòü “a” òà “e” òà ³í. Â áàãàòüîõ âèïàäêàõ òðàïëÿºòüñÿ
ïðîñòî çàì³íà ë³òåð “m” çàì³ñòü “n”, “e” çàì³ñòü “y”, “z” çàì³ñòü “s”, “ks” çàì³ñòü
“x”, ôàêòè÷íî ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âæèâàþòüñÿ ä³àêðèòè÷í³ çíàêè.
Îïèñ ì³ñòà Îñòðîãà â äîêóìåíò³ ïðåäñòàâëåíèé ó ôîðì³ òàáëèö³, äå
âì³ùåíî ðóáðèêè “domy wolne”, “domy zydowskie”, “domy chrzescianskie”,
“place wolne”, “place p³atne”, “place puste”, “w³oki”, â ÿêèõ ô³êñóþòüñÿ
â³äïîâ³äí³ äàí³. Ïðîòå, àâòîð ïóáë³êàö³¿ óíèêàº öèõ ðóáðèê òà ðîçáèòòÿ íà
ñòîâï÷èêè (çà âèíÿòêîì îïèñó äâîõ ïåðøèõ âóëèöü), çàì³íþþ÷è ¿õ
ñêîðî÷åííÿìè äî ïåðøèõ îäí³º¿-äâîõ ë³òåð ñë³â, ïîäàþ÷è â³äîìîñò³ óæå
ñóö³ëüíèì òåêñòîì (à ñàìå, “d.w.”, “d.z.”, “d.c.”, “p.w.”, “p.p³.”, “p.pu.”,
“p.w³.”). Ó ïåðåäìîâ³ Éîñèô Íîâèöüêèé ïîÿñíþº, ùî òàêà çì³íà ïîäà÷³
òåêñòó (ÿê éîãî ðîçì³ùåííÿ, òàê ³ ïðàâîïèñó) çóìîâëåí³ òèì, ùîá ïîëåãøèòè
äëÿ ÷èòà÷à ðîáîòó íàä äîêóìåíòîì [12, 179-180].
Âàðòî òàêîæ çóïèíèòèñü íà âèñâ³òëåíí³ îêðåìèõ ïðèêëàä³â òåêñòóàëüíèõ
ðîçá³æíîñòåé ó ñëîâàõ òà ñëîâîñïîëó÷åííÿõ. Çîêðåìà, ó ïóáë³êàö³¿
â³äòâîðåíî “Thorzycha wdowa” [12, 184], à â òåêñò³ ðóêîïèñó âæèâàºòüñÿ
“Tkaczycha wdowa” [6, àðê. 4]; ³íø³ íåâ³äïîâ³äíîñò³: “od strony bramy” [12,
184] – “od samey bramy” [6, àðê. 4]; “dom Fedora Hlaszewicza burmistrza”
[12, 185] – “dom Fedora Illaszewicza burmistrza” [6, àðê. 6]; “dom Dani³a
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BereŸnika” [12, 190] – “dom Dani³a Rzeznika” [6, àðê. 10]; “dom Michay³a
tkacza” [12, 190] – “dom Michay³a Thorza” [6, àðê. 10] òîùî.
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ó ïóáë³êàö³¿ ³íâåíòàðÿ 1708 ð. ïðîïóùåíèé
ôðàãìåíò òåêñòó â îïèñ³ ðàòóø³ (íà æàëü, íåâ³äîìî ç ÿêèõ ïðè÷èí). Ïðîïóùåíà
÷àñòèíà º äóæå âàæëèâîþ ç ³íôîðìàòèâíî¿ òî÷êè çîðó, îñê³ëüêè â í³é éäåòüñÿ
ïðî òîðãîâ³ ì³ñöÿ, ÿê³ çíàõîäèëèñü â îñòðîçüê³é ðàòóø³. Âàðòî ïðåäñòàâèòè
öåé ôðàãìåíò: “…Tamze wewn¹trz ex parte xiêzny jey mci wci¹z we srzodku,
kramnic alias sklepow (w murze ¹ 7 y ze dworu takze kramnic ¹ 7 sklepow)
itidem dolnych ¹ 7.” [6, àðê. 6-7] (â äóæêàõ ì³ñòèòüñÿ ïðîïóùåíèé ó ïóáë³êàö³¿
ôðàãìåíò).
Â ê³íö³ îïèñó ì³ñòà Îñòðîãà â ³íâåíòàð³ ïîäàºòüñÿ çâåäåííÿ ê³ëüê³ñíèõ
ïîêàçíèê³â: çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü “õðèñòèÿíñüêèõ”, ºâðåéñüêèõ, øëÿõåòñüêèõ
áóäèíê³â òà “ïëÿö³â” (ì³ñöå ï³ä çàáóäîâó) ï³ä íèìè; ñóìà â³ëüíèõ äîì³â;
ê³ëüê³ñòü áóäèíê³â òà “ïëÿö³â”, ùî íàëåæàëè äî þðèñäèêö³¿ êîñòåëó òà
ìåæèð³öüêèõ ôðàíöèñêàíö³â; ïðî ì³ñüê³ áóäèíêè, ùî íàëåæàëè âëàñíèêàì
îðäèíàòñüêî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà, àëå çíàõîäèëèñü íà ³íø³é ïîëîâèí³ Îñòðîãà
òîùî [6, àðê. 20-21]. Éîñèô Íîâèöüêèé ó ïóáë³êàö³¿ äåùî ïîðóøóº, íà
â³äì³íó â³ä äæåðåëà, ïîñë³äîâí³ñòü ïðåäñòàâëåííÿ öèõ ïîêàçíèê³â. Êð³ì
òîãî, íåâ³ðíî â³äòâîðåí³ äåÿê³ öèôðè (î÷åâèäíî, ÷åðåç ïî÷åðê àâòîðà).
Çîêðåìà, ó ðóêîïèñ³ éäåòüñÿ ïðî 70 “ïëÿö³â” ï³ä ºâðåéñüêèìè áóäèíêàìè
[6, àðê. 20-21], à â ïóáë³êàö³¿ âêàçóºòüñÿ öèôðà 40 [12, 198]; òàêîæ
çàçíà÷àºòüñÿ ó äæåðåë³ 17 øëÿõåòñüêèõ äâîð³â [6, àðê. 20-21], ÿêèõ â
îïóáë³êîâàíîìó òåêñò³ – 14 [12, 198].
Ïðàöþþ÷è ³ç òåêñòîì ïóáë³êàö³¿, íàäçâè÷àéíî ö³ííèìè º ïîñòîð³íêîâ³
çíîñêè, ÿê³ âèêîðèñòîâóº Éîñèô Íîâèöüêèé (¿õ ³íôîðìàòèâíà íàñè÷åí³ñòü
çàñâ³ä÷óº íàäçâè÷àéíî ãëèáîê³ çíàííÿ àâòîðà ç ³ñòîð³¿ Îñòðîæ÷èíè, ¿¿
äæåðåëüíî¿ áàçè). É. Íîâèöüêèé ïðîâîäèòü ïîð³âíÿííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
òà ³íøèõ àñïåêò³â äàíîãî äæåðåëà ç ïîïåðåäí³ìè ³íâåíòàðÿìè XVII ñò.; äëÿ
á³ëüø çðîçóì³ëî¿ ëîêàë³çàö³¿ òèõ ÷è ³íøèõ îá’ºêò³â òà âóëèöü íàâîäèòü ¿õ
ñó÷àñí³ (íà ÷àñ ï³äãîòîâêè ïóáë³êàö³¿) â³äïîâ³äíèêè òà íàáëèæåí³ ì³ñöÿ
çíàõîäæåííÿ; ïðè îïèñ³ ñ³ëüñüêèõ ïîñåëåíü íàâîäÿòüñÿ êîðîòê³ â³äîìîñò³ ïðî
ïîõîäæåííÿ íàçâè ñ³ë òà ðÿä ³íøèõ ³íôîðìàòèâíèõ äàíèõ. Îïóáë³êîâàíèé
³íâåíòàð ì³ñòèòü òàêîæ ÷îòèðè ôîòîãðàô³¿ ì³ñòà Îñòðîãà, íà ÿêèõ çîáðàæåí³
ñòàðà ðàòóøà, ðèíîê, ñèíàãîãà òà îñòðîçüê³ âóëèö³ [12, 186-189].
Çà ³íôîðìàòèâíîþ íàñè÷åí³ñòþ ³íâåíòàð 1708 ð. º íàäçâè÷àéíî ö³ííèì
äæåðåëîì. Õàðàêòåðèñòèêà ³íôîðìàòèâíèõ ìîæëèâîñòåé öüîãî äîêóìåíòà,
â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îïèñàìè Îñòðîãà XVI-XVII² ñò., ïðèñóòíÿ â ïðàöÿõ
Ì. Êîâàëüñüêîãî [9-10]. Íà îñíîâ³ ³íâåíòàðÿ 1708 ð. òà äàíèõ ³íøèõ îïèñ³â
XVI-XVIII ñò. Ò. Âèõîâàíåöü äîñë³äèâ òîïîãðàô³þ ì³ñòà Îñòðîãà [4-5].
Â³äîìîñò³ ³íâåíòàðÿ 1708  áóëè âèêîðèñòàí³ ïðè âèâ÷åíí³ ÷èñåëüíîñò³,
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
íàö³îíàëüíîãî ñêëàäó òà ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè íàñåëåííÿ Îñòðîæ÷èíè
ïî÷àòêó XVIII ñò., à òàêîæ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà [1-2].
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà â³äçíà÷èòè, ùî àðõåîãðàô³÷íà ñïàäùèíà Éîñèôà
Íîâèöüêîãî º âàæëèâèì âíåñêîì ó ðîçøèðåííÿ äæåðåëüíî¿ áàçè âèâ÷åííÿ
Îñòðîæ÷èíè. Îïóáë³êîâàíèé íèì äî òîãî ÷àñó íåâ³äîìèé ³ñòîðèêàì
³íâåíòàð 1708 ð. º, áåçïåðå÷íî, ö³ííèì òà äîñèòü ³íôîðìàòèâíèì äæåðåëîì
äëÿ äîñë³äæåííÿ ð³çíèõ àñïåêò³â ³ñòîð³¿ êðàþ. Íà æàëü, ÷åðåç ïåâí³
òðóäíîù³, ïîâ’ÿçàí³ ³ç àðõåîãðàô³÷íèì â³äòâîðåííÿì òàêèõ âèä³â äæåðåë,
ó ïóáë³êàö³¿ ïðèñóòí³é ðÿä ðîçá³æíîñòåé ó ïîð³âíÿíí³ ³ç òåêñòîì äæåðåëà.
Çâàæàþ÷è íà öå, ìîæëèâî, äîö³ëüíèì áóëî á ï³äãîòóâàòè âèâ³ðåíó ïîâòîðíó
ïóáë³êàö³þ ³íâåíòàðíîãî îïèñó 1708 ð.
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